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REVUE 123 
V. CHRONOLOGIE 
J U I L L E T 1985 
INTERNATIONAL 
8-19 juillet 
Nations Unies, 3e session de la Conférence sur les condit ions d ' immatr icu-
lation des navires. La session permet de réaliser des progrès importants en 
vue de la conclusion d'un accord. 
15-25 juillet 
La Conférence sur les condit ions de la femme dans le monde, réunie à Nai-
robi, dresse le bilan de la décennie de la femme proclamée par les Nations 
Unies. 
21 juillet 
L'Accord international sur le cacao est prolongé d'un an lors de la réunion 
de la Commission internationale sur le cacao, Londres. 
SUISSE 
23 juillet 
La Suisse et le Ghana signent un deuxième accord d'aide à la balance des 
paiements. Celui-ci porte sur un don de 20 mill ions de francs. 
A O U T 1985 
INTERNATIONAL 
12-18 août 
ONUDI, Assemblée plénière, 1ère partie, Vienne. L'ONUDI devient une 
organisation spéciale des Nations Unies jouissant d'un statut indépendant. 
27 août-20 septembre 
Traité de non-prol i fération nucléaire, Conférence d'examen, Genève. 
S E P T E M B R E 1985 
INTERNATIONAL 
16-27 septembre 
CNUCED, 31e session du Conseil du commerce et du développement, 
Genève. 
16 septembre - 2 octobre 
Conseil international du café, 44e session, Londres. Session d'automne qui 
établit le cont ingent annuel global pour l'année caféière ainsi que la four-
chette des prix à défendre. 
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23-27 septembre 
Organisation internationale de l'énergie nucléaire, 29e Conférence générale, 
Vienne. 
27 septembre 
A l'initiative de la Suisse, les principaux pays occidentaux membres de 
l'UNESCO se réunissent à New York pour un échange de vues informel au 
sujet de la crise de l 'Organisation. 
30 septembre - 11 octobre 
Examen global à mi-parcours des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du 
Nouveau programme substantiel d'action pour les années quatre-vingt en 




Conférence annuelle de la DDA, Grangeneuve. Thème de la journée: la 
recherche agricole et le développement. 
14 septembre 
Helvetas fête son 30e anniversaire, Berne. 
20 septembre 
La Suisse signe un accord avec l 'Association internationale de développe-
ment (IDA) se déclarant prêt à co-f inancer des programmes de la Facilité 
spéciale pour l 'Afrique pour un montant total de 80,4 mill ions de francs. La 
Facilité est gérée par l ' I D A . 
30 septembre 
La Suisse et l 'Indonésie signent un 4e accord de crédit mixte portant sur un 
montant total de 153 mill ions de francs. Il s'agit du crédit mixte de loin le 
plus élevé accordé par la Suisse jusqu'à cette date. La part de la Confédéra-
t ion s'élève à 51 mill ions de francs. 
O C T O B R E 1985 
INTERNATIONAL 
8-11 octobre 
FMI et Banque mondiale, réunion annuelle, Seoul. 
8 octobre - 12 novembre 
UNESCO, 23e Assemblée générale, Sofia. 
16 octobre 
FAO, célébration de son 40e anniversaire ainsi que de la 5e Journée mon-
diale de l 'al imentation. 
18-24 octobre 
Nations Unies, 40e anniversaire. Pour la première fois un représentant du 
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Conseil fédéral, le secrétaire d'Etat E. Brunner, s'adresse à l 'Assemblée 
générale des Nations Unies, New York 
24 octobre 
Le Conseil international de l'étain se trouve à court de fonds et doit cesser 
ses interventions sur le marché. Suspension du commerce officiel de l'étain 
à Londres et à Kuala Lumpur. 
28 octobre - 8 novembre 
Nations Unies, Conférence sur le nickel, première partie, Genève. 
SUISSE 
29 octobre 
La Suisse ratifie l 'accord qui porte sur la création de la Société interaméri-
caine d' investissement, branche de la Banque interaméricaine de dévelop-
pement qui soutient l 'économie privée. 
N O V E M B R E 1985 
INTERNATIONAL 
4-15 novembre 
Nations Unies, Conférence de révision de l'Ensemble de principes et de 
règles équitables pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives, 
Genève. 
9-28 novembre 
FAO, 23e Conférence annuelle, Rome. Le Code sur les pesticides ainsi que 
la Charte pour la sécurité alimentaire mondiale sont adoptés. 
24-29 novembre 
OMS, Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, Nairobi. 
25-28 novembre 
GATT, 41e session annuelle des parties contractantes, Genève. Un Comité 
préparatoire a été créé en vue de déterminer les objecti fs, les thèmes et les 
modalités d'une nouvelle série de négociations commerciales mult i laté-
rales. 
25-29 novembre 
Nations Unies, reprise de la première session du Conseil international des 
bois tropicaux, Genève. 
SUISSE 
2 novembre 
Expulsion par convoi aérien au Zaïre de 59 requérants d'asile zaïrois, ango-
lais et congolais. L'action suscite de vives crit iques dans les milieux enga-
gés en faveur d'une polit ique d'asile plus humaine. 
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27 novembre 
Présentation des résultats de l 'enquête réalisée par le Comité suisse de 
l'UNICEF, la DDA et le Service Ecole Tiers Monde auprès de plus de 5.000 
élèves de 13 à 15 ans dans toute la Suisse. Les élèves ont répondu à un 




CNUCED, 11 e session de la Commission des produits de base, Genève. 
9-13 décembre 
ONUDI, 2e partie de l 'Assemblée plénière, Vienne. Le nouveau statut de 
l 'ONUDI — désormais une organisation spéciale des Nations Unies — est à 
l 'ordre du jour. 
10 décembre 
L'Assemblée générale des Nations Unies élit le Suisse Jean-Pierre Hocké à 
la direction du Haut Commissariat pour les réfugiés à Genève. 
SUISSE 
2 décembre 
Le Conseil fédéral présente le Message sur la deuxième révision de la loi sur 
l'asile. 
2 décembre 
La Suisse conclut avec les Philippines un accord de réèchelonnement de 
dettes portant sur un montant total de 7,1 mill ions de dollars. 
9 décembre 
Lors du débat sur la révision partielle de la loi sur l 'exportation de matériel 
nucléaire, le Conseil national refuse une adjonct ion concernant la poli t ique 
de développement. 
20 décembre 
La Suisse et Madagascar concluent un 3e accord d'aide à la balance des 
paiements portant sur un montant de 10 mill ions de francs. 
JANVIER 1986 
INTERNATIONAL 
20 janvier - 7 février 
Nations Unies, 4e session de la Conférence sur les condit ions d ' immatr icu-
lation des navires, Genève. La Conférence abouti t à l 'adoption de la 
Convention sur les condit ions d' immatr iculat ion des navires. 
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21-26 janvier 
Fonds international pour le développement agricole (FIDA), 9e Conférence 
annuelle, Rome. Les négociations diff iciles au sujet de l 'augmentation du 
capital du Fonds ont abouti à un accord sur un budget réduit. 
SUISSE 
1er janvier 
Entrée en vigueur d'une modif icat ion de l 'ordonnance sur la polit ique 
d'asile. Les autorités fédérales peuvent désormais refuser les demandes 
d'asile dites «manifestement infondées» sans audition des requérants sur la 
seule base des audit ions cantonales. 
10 janvier 
L'accord commercial entre la Suisse et Cuba, qui date de 1954, est prorogé 
jusqu'au 31 décembre 1986. 
15 janvier 
Le Conseil fédéral décide de participer à une augmentat ion du capital de la 
Banque asiatique de développement de 47,5 mill ions de francs. De ce mon-
tant, seuls 5,7 mill ions de francs sont versés, le reste consti tu un capital de 
garantie. 
16 janvier 
L'Action «Place f inancière Suisse - Tiers Monde» dépose à Berne la pétit ion 
«Pour que la faim ne soit pas le prix de l 'endettement», comportant 24.179 
signatures. 
16 janvier 
Les sept œuvres d'entraide Act ion de Carême, Caritas, Entraide ouvrière, 
EPER, Helvetas, Pain pour le prochain et Swissaid lancent l'appel «Pour un 
commerce équitable avec le Tiers-Monde». 
27 janvier 
La Suisse et la Tunisie signent un 2e accord de crédit mixte d'un montant 
total de 60 mill ions de francs. La part de la Confédération s'élève à 21 mi l-
lions de francs. 
FEVRIER 1986 
INTERNATIONAL 
10 février - 4 mars 




A l'occasion de leur 25e anniversaire, Act ion de Carême et Pain pour le pro-
chain publient un mémorandum intitulé «Manifeste 2000 - Une volonté 
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commune». Le thème de l'action menée en 1986 par les deux œuvres 
d'entraide — «Briser les chaînes» — s'inscrit dans leur programme triennal 
concernant les droits de l 'homme. 
16 février 
Le coopérant agricole suisse, Maurice Demierre, travaillant depuis trois ans 
au Nicaragua pour Frères sans frontières, est tué dans une embuscade des 
«contras» au nord du pays. Le DFAEE ouvre une enquête afin de déterminer 
les circonstances exactes de la mort du coopérant suisse. 
19 février 
Le Conseil fédéral soumet à l 'approbation du Parlement un crédit de pro-
gramme de 430 mill ions de francs pour la continuation du f inancement de 
mesures de polit ique économique et commerciale au titre de la coopération 
au développement. Ce crédit de programme, le troisième du genre, sera 
ouvert à compter du 1er janvier 1987 et pour une période d'au moins trois 
ans. 
27 février 
La Suisse et la Colombie signent un premier accord de crédit mixte portant 
sur un montant de 22,2 mill ions de francs. La part de la Confédération est de 
7,4 millions de francs. 
M A R S 1986 
INTERNATIONAL 
10-21 mars 
CNUCED, 32e session du Conseil du commerce et du développement, 
Genève. 
20 mars 
Après son examen biannuel de l'APD suisse, le Comité d'aide au développe-
ment (CAD) de l'OCDE loue la bonne qualité de cette aide mais regrette son 
faible volume. Avec 0,30% du PNB en 1984, l'APD suisse se trouve en des-
sous de la moyenne des pays membres du CAD qui s'élève à 0,36% du PNB. 
24-26 mars 
Banque interaméricaine de développement, Conférence annuelle, San José. 




La pétit ion «Pour un compor tement humain à l'égard des réfugiés» est 
déposée, comportant plus de 51.000 signatures. 
15 mars 
Le Département fédéral de justice et police suspend la mesure de non-
refoulement des réfugiés tamouls en vigueur depuis le 10 décembre 1985. 
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16 mars 
Avec 75,7 % de «non» le peuple refuse l'adhésion de la Suisse à l 'ONU. La 
participation au scrutin s'élève à 50,2%. 
19-22 mars 
Rencontres médias Nord-Sud, IUED, Genève. Le programme comporte un 
concours international d'émissions de télévison consacrées aux questions 
du développement et un colloque sur le t hème : «Radios internationales et 
enjeux Nord-Sud». 
19-23 mars 
Act ion «bananes du Nicaragua» organisée par le Service d' importat ion et 
d ' information de produits provenant des pays en développement (OS3) et 
soutenue, entre autres, par les Magasins du Monde, la Fédération romande 
des consommatr ices ainsi que dix oeuvres d'entraide. 
25 mars 
Au nom de l'article 102 de la Constitut ion, le Conseil fédéral ordonne aux six 
plus grandes banques suisses de geler les fonds appartenant à l'ex-prési-
dent philippin Marcos, à t i tre de mesure prévisionnelle. 
A V R I L 1986 
INTERNATIONAL 
9-18 avril 
Nations Unies, 12e session de la Commission sur les sociétés transnatio-
nales, New York. 
10-12 avril 
FMI et Banque mondiale, session de printemps, Washington. 
28 avril - 2 mai 
Nations Unies, Conférence sur le nickel, 2e partie, Genève. 
SUISSE 
2 avril 
La Suisse accorde au Sénégal une aide à la balance des paiements d'un 
montant de 13,5 mill ions de francs. Le montant sera prélevé sur les 80,4 mi l-
lions de francs accordés par la Suisse au titre de la Facilité spéciale pour 
l 'Afrique gérée par l 'Association internationale de développement, AID. 
15 avril 
Sur la demande du gouvernement haïtien, l 'Office fédéral de la police blo-
que les avoirs de l 'ex-président haïtien Duvalier dans des établissements 
bancaires de Genève, Lausanne et Zurich. Il s'agit d'une mesure prise selon 
la procédure ordinaire de la loi fédérale sur l'entraide internationale en 
matière pénale. 
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18 avril 
Le gouvernement de Manille dépose à Berne une demande d'entraide 
pénale en vue de la récupération des fonds déposés par l 'ex-président Mar-
cos en Suisse. 
23 avril 
Le Conseil fédéral donne son accord de principe pour une garantie contre 
les risques à l 'exportation de 710 mill ions de francs à Brown Boveri et Cie 
SA à Baden, pour sa participation à la construct ion d'une usine d'électricité 
à charbon, «Marmara», en Turquie. 
30 avril 
La Suisse accorde à la Guinée-Bissau une aide à la balance des paiements 
d'un montant de 10 mill ions de francs. Il s'agit d'une aide en cof inancement 




Banque asiatique de développement, Assemblée annuelle, Tokyo. La Chine 
devient le 47e membre. 
5-16 mai 
OMS, 39e Assemblée générale, Genève. 
5-23 mai 
Nations Unies, 2e session de la Conférence sur le caoutchouc naturel, 
Genève. 
26-30 mai 
CNUCED, 14e session du Comité spécial des préférences douanières, 
Genève. 
26-30 mai 
Nations Unies, reprise de la première session du Conseil international des 
bois tropicaux, Genève. 
27-31 mai 
Nations Unies, session extraordinaire de l 'Assemblée générale sur la situa-
t ion économique crit ique en Afr ique, New York. 
SUISSE 
20 mai 
Deux projets de coopération agricole soutenus par l'Oeuvre suisse 




Conseil des Etats : Commission des affaires étrangères, séance sur les pro-
blèmes de fond de la coopération internationale au développement. 
31 mai 
La coopérative agricole Yale au Nicaragua est en partie détruite par les 
«contras». Yale était soutenue par les oeuvres suisses Entraide ouvrière, 
Terre des hommes et la Fédération genevoise. Des volontaires suisses 
avaient aussi participé à la construct ion de la coopérative. 
INTERNATIONAL 
2-11 juin 
CNUCED, 11e session de la Commission des articles manufacturés, Genève. 
4-25 juin 
OIT, 72e session de la Conférence internationale du travail, Genève. 
16-17 juin 
CNUCED, reprise de la 32e session du Conseil du commerce et du dévelop-
pement, Genève. 
16 juin - 4 juillet 
Nations Unies, Conférence sur l'huile d'olive, Genève. Adopt ion d'un nouvel 
accord sur l'huile d'olive. 
23 juin 
Journée internationale des réfugiés. 
SUISSE 
18 juin 
Le Conseil des Etats approuve à l 'unanimité le nouveau crédit de pro-
gramme de 430 mill ions de francs pour la continuation du f inancement des 
mesures de polit ique économique et commerciale au titre de la coopération 
au développement. 
20 juin 
Dans leurs votes finals, les Chambres fédérales approuvent la deuxième 
révision de la loi sur l'asile. 
28 juin 
Lancement du référendum contre la révision de la loi sur l'asile. 
30 juin - 20 juillet 
Dirigée par Henri-Philippe Cart, chef de division à la DDA, une commission 
mandatée par la DDA effectue un voyage au Nicaragua pour vérifier sur 
place la sécurité des coopérants et évaluer la coopération suisse à la 
lumière de la situation actuelle du pays. 
JUIN 1986 
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JUILLET 1986 
INTERNATIONAL 
7 juillet - 1er août 
Nations Unies, 5e session de la Conférence internationale sur le cacao, 
Genève. Un quatr ième accord sur le cacao est adopté. 
31 juil let 
Expiration de l 'Arrangement mult i f ibres. L'AMF est en vigueur depuis 1973. 
Il a été prorogé à deux reprises depuis lors, en 1978 et 1981. Un quatr ième 
arrangement est conclu pour une durée de cinq ans. 
SUISSE 
25 juil let 
Le coopérant suisse Yvan Leyvraz, coordinateur pour l'Oeuvre d'entraide 
ouvrière au Nicaragua, est tué dans une embuscade des «contras». 
A O U T 1986 
SUISSE 
12 août 
Le Conseil fédéral décide de poursuivre la coopérat ion publique au dévelop-
pement au Nicaragua. Toutefois, pour assurer la sécurité des coopérants, 
certaines régions du pays doivent être abandonnées. La décision du Conseil 
fédéral concerne également les oeuvres d'entraide dans la mesure où leurs 
projets sont cofinancés par la DDA. 
